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表2是被引入的差比句的结构和数量。我们用S1和S2分别代表两种差比句结构。S1:  A 




板块 课文 语法 练习
数量 13 45 25



















































































































































































































能，而 “长江比黄河长 ”显然不具备 “实用性 ”。在日常生活中什么样的场景会用到它呢？且
不说对外国人，就是对母语者，也同样缺少使用动机。除非是教刚刚学说话的幼儿园小朋友，
否则这句话说出来，就十分莫名其妙，荒唐可笑。
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